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El presente Plan de Acción plantea una propuesta de solución para afrontar el siguiente 
problema “NIVEL DE LOGRO INSATISFACTORIO DE LOS APRENDIZAJES DE LA 
MATEMATICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14773” – MIRAMAR –VICHAYAL –
PAITA.2018”. Ante los resultados de la Evaluación Censal.En que un mínimo porcentaje 
alcanzan el nivel de logro satisfactorio es por ello que nos plantemos implementar un 
programa de fortalecimiento de estrategia metodológicas que favorezcan la resolución de 
problemas matemáticos afín que nuestros estudiantes alcancen desarrollar actividades 
que demanden el razonamiento la creatividad y el pensamiento crítico. Los objetivos 
Incrementar el nivel de logro de los aprendizajes, diseñar estrategias pedagógicas 
innovadoras para afianzar los aprendizajes de la matemática, apoyar socioemocional y 
académica a los estudiantes mediante la participación de la familia Monitorear, 
acompañar y evaluar la práctica docente. La conclusión principal. El recojo de la 
información a través de las respuestas dadas por los docentes, padres de familia y 
Directivo ha permitido reconocer que el problema planteado “Nivel de Logro 
Insatisfactorio de los estudiantes en matemática de la I.E. N°14773”, necesita ser tratado 
con criterio de prioridad siendo importante analizar y reflexionar sobre nuestro 
desempeño docente y directivo puesto que ello nos permitirá dar respuestas a las 
necesidades y demandas de la institución educativa. 
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 Dónde se desarrolla la experiencia 
Nuestra Institución Educativa N°14773, se encuentra ubicada en el distrito de Vichayal 
específicamente en el Centro Poblado de Miramar, provincia de Paita, en el jirón 
Encinas s/n-Barrio San Isidro Labrador. 
Los aspectos relevantes de la IE, están orientados desde las variables de gestión 
escolar de Leithwood (2009) 
 Las motivaciones: La comunidad educativa es comprometida y responsable e 
identificada con los objetivos y metas institucionales. 
 Las condiciones: El clima institucional es favorable para generar relaciones 
interpersonales saludables entre los agentes educativos e interinstitucionales 
 Las capacidades: La mayoría de los docentes son egresados de Institutos 
Pedagógicos, aun no continúan estudios de posgrados académicos, los 
docentes contratados que recién se integran a la comunidad educativa tardan 
en adaptarse al ritmo de la escuela y a la interacción con los padres de familia, 
algunos rechazan las capacitaciones por premura del tiempo disponible. 
 Con quiénes desarrolla la experiencia 
Institución Educativa Tiene 58 años de creación cuenta con 295 estudiantes entre 
hombres y mujeres, con lengua materna el castellano, de ellos el 10% viven en zonas 
aledañas que unen sus pueblos con trocha carrozable y el 2% de estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales. Se atiende solo un nivel de Educación Primaria, 
del primer grado al sexto grado con dos secciones por grado, se cuenta con otras 
Instituciones Educativas una de Educación Secundaria y dos de Educación Inicial. 
Existe el Núcleo de Gestión Educativa que limita sus funciones por falta de 
presupuesto. La comunidad educativa está integrada por cuatro profesores 
nombrados y ocho contratados, todos ellos tienen título pedagógico que cada año son 
adjudicados a otras plazas. Asimismo, existen en la escuela una serie de recursos y 
materiales en que el estado proporciona como la distribución de textos escolares, 
cuadernos de trabajo, material didáctico y otros condicionados a la asistencia escolar 
o los controles regulares de salud como el Programa alimentario de Qali Warma, que 
proporciona desayuno y almuerzo, Programa Juntos aporta una asignación 
económica a los padres para cubrir gastos de los hijos, el centro de salud cumple con 
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rol de acciones de atención de la salud: peso, talla, oftalmología, análisis de 
hemoglobina etc… 
 Qué capacidades ha fortalecido como directivo en su liderazgo    pedagógico. 
      El Diplomado en Gestión Escolar y Segunda Especialidad en Gestión Escolar con 
Liderazgo Pedagógico que ejecuta Pontifica Universidad Católica del Perú en convenio 
con el Ministerio de Educación; a partir de mi participación he fortalecido las siguientes 
capacidades de: Utilizar estrategias para el aprendizaje autóreflexivo, plantear 
propuestas de solución ante demandas y necesidades de nuestra Institución Educativa, 
manejar estrategias para  fortalecer los vínculos laborales , la comunicación  y la 
convivencia armoniosa, reflexionar sobre mi rol directivo y su influencia en la 
transformación de la escuela y promover espacios de reflexión  docente para la  mejora 
de los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 El Plan de Acción para el fortalecimiento del liderazgo pedagógico presenta la 
siguiente estructura: Carátula, Índice, Resumen, Introducción, Análisis de los 
resultados del diagnóstico, Propuesta de Solución, Diseño del plan de acción, 
Evaluación, Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones, Referencias 

































1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
  
 
 El problema “NIVEL DE LOGRO INSATISFACTORIO DE LOS APRENDIZAJES DE 
LA MATEMATICA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 14773” – MIRAMAR –
VICHAYAL –PAITA.2018”La relación que existe entre el problema planteado con los 
objetivos institucionales que es:” Optimizar el desempeño docente mediante la 
implementación de GIAS, micro talleres permanentes y actividades de asesoría 
orientadas a diseñar actividades de aprendizajes significativos por la mejora de la 
calidad  de los aprendizaje , en cuanto a los  Compromisos de Gestión Escolar   está 
estrechamente ligado al primer compromiso de resultado, es decir Logro 
Satisfactorio de los aprendizajes esperados en los estudiantes, según el módulo 2 
“es un compromiso de resultado que evidencia la articulación, implementación y 
monitoreo de los otros compromisos de gestión escolar, entendiéndose estos como 
factores asociados al aprendizaje”. Que nuestra I.E. se ha establecido objetivos 
institucionales por la mejora de los aprendizajes plasmadas en nuestro Proyecto 
Educativo Institucional y Plan Anual de Trabajo para que a través de la evaluación 
de los mismos nos permitirá   tomar de decisiones oportunas que mejoren los 
aprendizajes de nuestros estudiantes. 
 Tomado del Marco de Acción de Dakar educación para todos: cumplir nuestros 
compromisos comunes. “la evaluación de la educación para todos en el año 2000 
muestra que se ha avanzado considerablemente en muchos países, sin embargo, 
resulta inaceptable que en el año 2000 haya todavía más de 113 millones de niños sin 
acceso a la enseñanza primaria y 880 adultos analfabetos”. Según los resultados de 
las Evaluación Censal Escolar (ECE) del MINEDU (2016) a nivel nacional, en lectura 
en segundo grado 46,4% y en el cuarto grado el 31,4%   de los niños y niñas se 
encuentran en el nivel satisfactorio.  En la región Piura el 45,8% en segundo grado y 
30,4%en cuarto grado de estudiantes se encuentran en satisfactorio en lectura.  
Nuestra Institución educativa N° 14773 presenta los siguientes resultados en ECE: el 
42,6% en segundo grado y el 13,3% en cuarto grado de nuestros estudiantes se 
encuentran en el nivel satisfactorio respectivamente. En matemática a nivel nacional en 
segundo grado el 34,1%, en la región Piura el 37,8%. En nuestra Institución en 
Matemática solo el 14,9% en segundo grado y en cuarto grado el 15,6%, ha logrado el 
nivel satisfactorio respectivamente   es decir más del 50% de estudiantes no logran las 
competencias mínimas en lectura y el 85% no logran aprendizajes pertinentes para   
matemática en el grado que cursan. 
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 Identificación de causas y factores  
Estrategias pedagógicas basadas en aprendizajes memorísticos. 
El docente de nuestra Institución Educativa en su práctica pedagógica predomina 
la transferencia de contenidos temáticos y por lo tanto estimulan el aprendizaje 
reproductivo, desconociendo el Enfoque de competencias.  
           Bajas expectativas de los padres de familia sobre el logro de sus aprendizajes.               
Las familias de nuestros estudiantes asisten a nuestras reuniones, pero no se 
involucran en las actividades de inter aprendizaje entre pares.  
Deficiente monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica 
La mayor parte del tiempo está destinado a actividades de aprendizaje que no 
generan el pensamiento crítico, la creatividad ni el razonamiento.  
Propuesta de desafíos 
Desde el rol de líder pedagógico en Gestión Escolar. Propongo los siguientes 
desafíos definidos con criterios causalidad porque en la tarea de dar solución 
involucra a toda la comunidad educativa. Nuestra I.E cuenta con docentes que por 
su trayectoria se identifican con las metas institucionales, de impacto lo que va 
redundar en la mejora de los aprendizajes, de viabilidad porque contamos con 
instituciones como la Municipalidad, la Comunidad Campesina, la iglesia, ONG 
entre otras existentes en la localidad prestas apoyar a la educación y asimismo con 
valoración social porque responde a las demandas y necesidades de nuestros 
estudiantes, docentes y familias. 
Promover practicas pedagógicas de alta demanda cognitiva, según Bolívar (2010), 
“el líder pedagógico influye en las motivaciones, capacidades y condiciones de 
trabajo de los docentes y la comunidad educativa, involucrándolos en el 
cumplimiento de mejores resultados de aprendizaje. Establecer practica de 
retroalimentación formativa docente, a lo expresado por MBDD (2015), “a través del 
compromiso 4, acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la 
Institución Educativa, concretiza en la práctica las competencias del Marco del Buen 
Desempeño Directivo, relacionadas con la profesionalidad docente y el proceso de 
acompañamiento sistemático al profesor para la mejora de los aprendizajes” 
 Promover en los padres y madres de familia, un rol más protagónico en sus 
intervenciones en los procesos de enseñanza aprendizaje, como lo expresa Marco 
del Buen Desempeño Directivo, dominio 1, competencia2, desempeño6, (2015), 
Promueve la participación organizada de las familias y otras instancias de la 
comunidad para el logro de las metas de aprendizaje a partir del reconocimiento de 
su capital cultural.  
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
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Presenta la conclusión preliminar 
La información recogida ha permitido determinar nuestro problema identificado y 
denominado “Nivel de logro insatisfactorio de los aprendizajes de la matemática” 
Presenta los resultados (conclusiones preliminares) recogidos en relación a: 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 Conveniencia: Siendo una investigación cualitativa hemos empleado técnicas: 
entrevista a profundidad y grupo de discusión otras fuentes como el Reporte 
Anual de Resultados en la ECE de la I.E; los registros de evaluación de los 
docentes de los demás grados. ya que facilitaron la recolección y registro de 
información; estos instrumentos gozan de cualidades como la confiabilidad y 
validez asegurando de esta manera que los datos representen la realidad. 
 Relevancia social: La información recogida permitirá construir una visión 
compartida a futuro donde la comunidad educativa se oriente al logro, PEI 
(2016) 
 Implicancias prácticas: que la información recogida ayuda a plantear 
alternativas de solución a los problemas de la I.E, lo que implica realizar un 
trabajo colaborativo y contextualizado desde la planificación hasta ejecución 
del Plan Anual de Trabajo como el Plan de Acompañamiento a la práctica 
docente. 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
 
Categoría: 
Estrategias metodológicas de la matemática. 
Sub Categoría: 
Metodología de aprendizaje 
 CONCLUSIONES PRELIMINARES  
Las respuestas de los docentes manifiestan que es necesario saber primero las 
cuatro operaciones básicas dan cuenta que tienen poco dominio de estrategias 
metodológicas de aprendizaje del enfoque centrado en la resolución de 
problemas. Según Marco Curricular Nacional” las competencias son aprendizajes 
complejos en la medida que exigen movilizar y combinar capacidades humanas 
de distinta naturaleza.” 
Categoría: 
Estrategias metodológicas de la matemática. 
Sub Categoría: 
Metodología de enseñanza 
 CONCLUSIONES PRELIMINARES 
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Las respuestas de los docentes manifiestan que basta con reconocer la palabra 
“más que “o “menos que “para saber que han comprendido el problema, lo cual 
indica   que los docentes tiene deficiencias en su práctica de enseñanza de la 
matemática del enfoque centrado en la resolución de problemas. Según Rutas de 
Aprendizaje (2015)”la resolución de problemas como enfoque orienta y da sentido 
a la educación matemática, en el propósito que persigue de desarrollar 
ciudadanos que “actúen y piensen matemáticamente” al resolver diferentes 
contextos. Asimismo, orienta la metodología en el proceso de la enseñanza y 
aprendizaje dela matemática”  
 
Categoría: Relación y participación de la familia, comunidad y escuela  
Sub Categoría: Relaciones al interior de la IE  
La investigación sobre los vínculos entre capital social y logro educativo es que 
‘los padres de familia pueden fomentar con sus hijos relaciones positivas que 
refuercen el aprendizaje escolar en casa y que brinden oportunidades, ánimo y 
apoyo emocional a la educación continua de los niños’ (Hao y Bonstead-Bruns 
1998: 176). 
Conclusiones preliminares: los docentes manifiestan las formas como los padres 
participan en el aprendizaje de sus hijos es asistiendo a las reuniones, pero no 
quieren asumir compromisos, la mayoría de ellos no son expresan sus 
sentimientos hacia ellos que a la teoría se refiere MINEDU (2015) “La familia es 
una fuente de apoyo y a la vez un espacio permanente de aprendizajes. el 
ambiente familiar en el que vive la niña o el niño es decisivo para su formación y 
es el núcleo básico donde se adquieren las primeras experiencias y aprendizajes, 
así como la manera de concebir el mundo y su adaptación a este” se puede llegar 
























2. Propuesta de Solución 
 
Implementación desde mi liderazgo pedagógico de Programa de Reforzamiento 
de Estrategias Metodológicas, basadas en el Enfoque Centrado en la Resolución 
de Problemas, relacionándolo con el progreso anual de los aprendizajes. 
Como directivo, afianzaremos el acompañamiento a las aulas con mayor 
porcentaje de estudiantes con nivel de logro en inicio, generando cambios 
observables, con Los involucrados en el trabajo pedagógico, se desarrollará en un 
marco de respeto y colaboración mutua para implementación de los métodos y 
estrategias novedosas en función de la solución del problema.  
Para todo ello es necesario ejercer un liderazgo transformador, la dirección no 
puede limitarse a tareas de gestión u organizativas de los recursos humanos, 
debe dirigirse preferentemente a todo aquello que puede promover la mejora de la 
enseñanza, teniendo como metas estimular y desarrollar un clima de colegialidad, 
contribuir al desarrollo profesional de los docentes, así como incrementar la 
capacidad de la escuela para resolver sus problemas. Construyendo una visión 
colectiva con los agentes educativos y situar los objetivos prácticos, creación de 
culturas de colaboración, altas expectativas de niveles de consecución y proveer 
apoyo psicológico y material pertinente hacia la mejora de los aprendizajes 
 
              Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
Estrategias Metodológicas 
Es como aprenden los estudiantes, Tomado de Rutas de Aprendizaje (2015)” 
autores como Pólya, Burton, Mason, Stacey y Shoenfeld siguieren pautas 
para la resolución de problemas. Los siguientes  pasos (Garcia,1992)se 
basan en los modelos de dichos autores: 
Pasos de la estrategia1.Comprender el problema; Búsqueda y ejecución de 
estrategias; socialización de sus representaciones; reflexión y 
formalización; planteamientos de otros problemas. 
Enfoque centrado en la resolución de problemas. 
Rutas de aprendizaje2015 ,13 Orienta la actividad matemática en el aula a los 
niños en diversos contextos para crear, recrear, investigar, plantear y resolver 
problemas, probar diversos caminos de resolución, analizar estrategias y formas 
de representación, sistematizar y comunicar nuevos conocimientos, entre otros. 
 El enfoque centrado en la resolución de problemas surge como una alternativa de 
solución para enfrentar en nuestro quehacer docente: Lograr que el estudiante: 
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Las dificultades para el razonamiento matemático. Las dificultades para promover 
la significatividad y funcionalidad de los conocimientos matemáticos. El 
aburrimiento, desvaloración y falta de interés por la matemática. Las dificultades 
para el desarrollo del pensamiento crítico en el aprendizaje de la matemática. El 
desarrollo de un pensamiento matemático descontextualizado. 
Liderazgo pedagógico 
Según, Viviane Robinson (2007), apoyándose en estudios cuantitativos que 
vinculan liderazgo con resultados de alumnos, definen cinco dimensiones de 
liderazgo: 
1.establecimientos de metas y expectativas. 
2.-obtencion de recursos en forma estratégica. 
3.-planificacion, coordinación y evolución de la enseñanza y del currículo. 
4.-promocion y participación en aprendizaje y desarrollo docente. 
5.-aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo. 
 
Macbeath, Swaffield y Frost (2009), el liderazgo para el aprendizaje implica en la 
práctica, al menos cinco principios: centrarse en el aprendizaje como actividad, 
crear condiciones favorables, promover el diálogo sobre el liderazgo y el 
aprendizaje, compartir el liderazgo con responsabilización común por los 
resultados. 
 
Minedu (2012),la práctica de dirección escolar, son el conjunto de acciones  que, 
fruto de la identificación  de un necesidad,  son sistemáticos, eficaces ,eficientes, 
sostenibles, flexibles, pensadas y realizadas por los miembros de la Institución 
Educativa, y  que, además de satisfacer las necesidades y expectativas de los 
estudiantes ,suponen una mejor  una evidente en el logro de los aprendizajes, en 
un marco ético y técnico alineadas con su misión, su visión  y sus valores, estas 













2.1. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos en estos últimos tiempos se está promoviendo por 
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parte del estado peruano la modernización de gestión pública a fin que el servicio 
que reciba el ciudadano sea de calidad, que para ello se está implementando una 
política enfocada   a la gestión por procesos que garantice una cadena de valor. 
Nuestra propuesta de solución: Implementación de Programa de Reforzamiento 
de Estrategias Pedagógicas basadas en el Enfoque de Centrado en la Resolución 
de Problemas. El presente Informe del Plan de Acción, mencionamos Modulo2,13, 
“que la Planificación en la Institución Educativa es un proceso de vital importancia, 
porque posibilitad tres aspectos esenciales: Identifica y evalúa objetivos. Focaliza 
esfuerzos y compromete   a la Comunidad educativa”. Por ello en este Análisis 
sobre la ruta de Planificación Escolar, se enfoca el siguiente Problema “Nivel de 
logro insatisfactorio del aprendizaje de la Matemática en la Institución Educativa 
N° 14773” – Miramar –Vichayal –Paita. 
La gestión por procesos supone revisar constantemente el trabajo realizado en 
todas las áreas y órganos de la I.E., lo que permite   resolver problemas de manera 
pertinente en busca de la mejora continua de una gestión al servicio del ciudadano 
necesariamente debe cambiar de lo tradicional a una organización de procesos 
contenidos en las cadenas de valor de cada entidad que generen impactos positivos 
para el ciudadano dados los recursos disponibles. (D.S. N°004-2013-PCM). 
Proceso Estratégico: Dirección y liderazgo. 
PEO1: desarrollo del planeamiento institucional comprende generar las 
condiciones para formular los instrumentos de gestión escolar contextualizados, 
cuyas actividades son la sensibilización de la comunidad educativa, planificación, 
diseño de productos socializados. 
Proceso Operativo: desarrollo pedagógico y convivencia escolar. 
POO3: Fortalecer el desempeño docente, implica las siguientes acciones: 
desarrollar el trabajo colegiado, desarrollar investigaciones e innovación 
pedagógicas y realizar acompañamiento pedagógico, lo que genera la 
socialización de las estrategias pedagógicas con enfoque de Resolución de 
Problemas en GIAS, talleres y tomar decisiones informadas. Asimismo, gestionar 
un plan de monitoreo y acompañamiento consensuado y plan de mejora docente. 
Proceso soporte: soporte al funcionamiento de la I.E., consiste en organizar la 
jornada laboral, monitorear el desempeño y rendimiento y fortalecer las 
capacidades, lo que genera que el directivo ejecute estrategias de reforzamiento 
formativo a fin de mejorar el servicio educativo. 
Práctica pedagógica  
Práctica pedagógica se relaciona con la alternativa de solución teniendo en 
cuenta estas ideas 
Prevé gestionar conflictos democráticamente. 
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La propuesta de solución contempla la convivencia armoniosa entre las familias que 
integran la comunidad escolar, afín de fortalecer vínculos de confianza y respeto. 
Propiciando en ellos un clima favorable para los aprendizajes, el apoyo socio 
emocional fortalece las capacidades de nuestros estudiantes en ese contexto, la 
escuela crea espacios de reflexión crítica sobre la práctica pedagógica, empleando 
las jornadas y encuentros familiares para compartir estrategias de reforzamiento de 
los aprendizajes que ellos los pueden practicar en sus hogares 
Propone formas de seguimiento al aprendizaje de los estudiantes, en este Plan de 
acción se contempla el enfoque centrado en la resolución de problemas en que el 
docente evalúa los avances para apoyar y/o adaptar sus actividades es por ello que 
se propone un programa de reforzamiento de estrategias metodológicas para 
atenderlos. 
Responde a la centralidad de lo pedagógico, considerando el enfoque territorial 
(contexto social, económico, cultural, religioso y político). La contextualización del 
planeamiento institucional fortalece la práctica pedagógica, hace que el servicio 






















3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Presenta las estrategias priorizadas por cada uno de los objetivos específicos y 
argumente brevemente cada una de ellas teniendo en cuenta los criterios de 
priorización. Para concretar el Plan de Acción se han formulado los siguientes 
objetivos y se ha seleccionado la estrategia que se emplea:  
-Diseñar estrategias pedagógicas innovadoras para afianzar los aprendizajes de la 
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matemática a través de implementación de taller. 
- Apoyar socioemocional y académica a los estudiantes mediante la participación dela 
familia mediante la Implementación las jornadas y encuentro familiares. 
- Monitorear, acompañar y evaluar la práctica docente que contempla la 
Implementación de Programa de acompañamiento pedagógico y Plan de 
Retroalimentación formativa
Objetivo general: Incrementar el nivel de logro del aprendizaje de  la matemática 
Objetivo específico Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma 
Diseñar estrategias  
pedagógicas 
innovadoras  para 
afianzar loa aprendizajes  



















Apoyar socioemocional y 
académica a los 
estudiantes mediante la 









para la mejora 
de los 
aprendizajes. 
-Jornadas de reflexión sobre el logro de 
los aprendizajes.  
-jornadas y encuentros familiares.  
 Sensibilización a los docentes  
 Monitoreo durante la ejecución  
 Reunión de socialización  
 






Mes marzo a   
diciembre 
Monitorear, acompañar y 















-Micro talleres permanentes y 
actividades de asesoría.  
-Ficha de monitoreo consensuada. 
 
-ejecución y evaluación del Plan de 
mejora del docente 
 





Mes marzo a   
diciembre 
 La coherencia interna entre objetivos específicos, estrategias, actividades, responsables, 
recursos y cronograma orientados hacia la mejora de los aprendizajes de los estudiantes 
y de la gestión de la Institución educativa, es relevante que sean relacionados con el 
problema priorizado porque de esta forma, la planificación permitirá que los involucrados 
alcancen de paso a paso, las mejoras propuestas  
Propone una estrategia viable de monitoreo y acompañamiento (retroalimentación 
formativa) de las prácticas pedagógicas.  
Visitas al aula; círculos de interaprendizajes, talleres de seguimiento 
Plantea estrategias de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación del desempeño 
de la práctica docente: fortalecimiento de la coevaluación mediante la observación y 
seguimiento de la práctica docente. 
 
3.2. Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer 
viable la propuesta de solución.   
 
 




Taller de capacitación 
docente en CNEB 
Mes marzo  150.00 
02 
Jornadas de reflexión 
sobre el logro de los 
aprendizajes 





-Jornadas  y 
encuentros  















Argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la consistencia del 
diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes. 
 
Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen 
viables las etapas de monitoreo y 





en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del 
PA 
¿Cuáles son los instrumentos 
que se utilizaría en las etapas 










se necesita en 






Elaboración del plan de monitoreo y 
evaluación del Plan de Acción. 
• Organización del comité de 
monitoreo y evaluación. 
• Elaboración de instrumentos para 
monitoreo y evaluación, según 
los objetivos del Plan de Acción y 
las estrategias. 
• Elaboración del cronograma. 
Comunidad 
educativa 





Instrumento de monitoreo y 
evaluación 







Ejecución del plan de monitoreo y 
evaluación. 
• Aplicación de los diferentes 
instrumentos a los diferentes 
eventos del Plan de Acción. 
• Revisión de resultados de 




Lista de cotejo 
Ficha de autoevaluación 
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• Verifica la adopción de medidas 
correctivas y flexibles durante la 




Lista de cotejo 
Ficha de autoevaluación 
Ficha de análisis documental 
• Se identifica lecciones 
aprendidas ,conclusiones  y 
recomendaciones en base de la 
propuesta de solución  
 










Acompañamiento de la ejecución del 
Plan de Acción.  






Ficha de observación 
Lista de cotejo 
Rubricas 





• Análisis e interpretación de los 
logros de aprendizaje. 













5.Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
. 
 
5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
Lo que aprendí a: 
o Desarrollar la investigación y el proceso de elaboración de un 
diagnóstico. 
o Incentivar la búsqueda de soluciones y ponerlas en práctica después 
de haberlas consensuado y asumido compromisos en equipo. 
o Este producto que es el Plan de Acción ha permitido vivenciar los 
aprendizajes desarrollados en cada módulo de formación. 
o Que la evaluación es transversal a toda gestión por procesos, si nuestra 




- El recojo de la información a través de las respuestas dadas por los docentes, padres de 
familia y Directivo ha permitido reconocer que el problema planteado “Nivel de Logro 
Insatisfactorio de los estudiantes en matemática de la I.E. N°14773”, necesita ser tratado 
con criterio de prioridad siendo importante analizar y reflexionar sobre nuestro desempeño 
docente y directivo puesto que ello nos permitirá dar respuestas a las necesidades y 
demandas de la institución educativa. 
- A través del diagnóstico planteamos Propuestas de solución. Así mismo, implementar el 
Plan de Acción por la mejora de los aprendizajes con las competencias del Buen 
Desempeño Directivo y los Compromisos de Gestión Escolar, para asumir retos 
institucionales, previamente consensuados involucrando a todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
-Las estrategias y metodologías de la investigación cualitativa refuerzan la importancia del 
trabajo colaborativo entre los docentes y directivos, fortaleciendo el liderazgo pedagógico, 








-Que la movilización de la comunidad educativa por la mejora de la calidad de los 
aprendizajes debe establecerse en un marco de derechos humanos y basados en 
el enfoque inclusivo 
-Que lo abordado en el Plan de Acción sea sostenido y mejorado en el tiempo, 
registrar y documentar las lecciones aprendidas. 
- Adecuar estrategias y buscar metodologías innovadoras de los docentes en su 
labor educativa a las necesidades de los estudiantes. Donde el docente no sea solo 
el transmisor de conocimientos, sino por el contrario un acompañante del proceso 
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Anexo Nª 017.Anexo N° 01 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
                                                                                                  
 
 













basadas en procedimientos 
Bajas expectativas de familia 





Ausencia de reflexión   crítica 
sobre su práctica pedagógica a 
nivel de Institución Educativa. 
Practicas pedagógicas de baja 
demanda cognitiva 
Escaza practica educativa en los 
hogares 
Nivel de logro insatisfactorio de los aprendizajes en 
matemática I.E.  N°14773. 
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Anexo2 INSTRUMENTOS DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
Buenos días queremos agradecerle por el tiempo brindado para poder realizar 
esta entrevista, también queremos decirle que los comentarios e información que 
nos brinde serán muy valiosos para la implementación de un Plan de Acción para 











los padres de 
familia en los 
aprendizajes. 
 
¿De qué manera los padres de familia de 
sus estudiantes participan en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje? 
¿Cree que es importante la participación 





Entrevista a profundidad Docentes. 
 
Buenos días, en esta oportunidad estamos aquí para conversar con ustedes con 
el propósito de recoger información útil para la implementación de un Plan de 
Acción para la mejora de los aprendizajes de su Institución Educativa N°14773. 
 
1. ¿cuál de los procesos pedagógico dedica la mayor parte del tiempo? 
 
FUENTE  ASPECTO PREGUNTAS 
Docente Actividades de 
aprendizaje. 
 
¿Qué actividades realizas en el proceso 
de aprendizaje   de la matemática? 
¿Qué actividades realizas en el proceso 
de aprendizaje   de la comprensión 
lectora? 
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2. ¿Qué estrategias pedagógicas, empleas para la enseña de la matemática? 
 
Guía de entrevista a profundidad 
 
Por medio de este cuestionario queremos conocer su opinión sobre algunos aspectos 
relacionados con la educación de sus hijos e hijas. Para ello, les solicitamos que respondan 
a las siguientes preguntas. 
Les pedimos su colaboración para intentar mejorar la educación de sus hijas e hijos 
partiendo de sus opiniones sobre determinados factores que influyen en ella. 
También les indicamos su información nos ayudara a implementar un Plan de Acción para 
la mejora del aprendizaje de la Institución Educativa N° 14773. 
 
 FUENTE  ASPECTO   PREGUNTAS 
PADRES DE 
FAMILIA 
Participación de los padres de familia en 
los aprendizajes 
 
1. ¿Qué cosas influyen positivamente en 
el aprendizaje de sus hijos? ¿Por qué? 
2. ¿Qué considera Ud. que debe hacer 
para participar en la educación de sus 








ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
1. Pregunta: ¿Qué actividades realizas en el proceso de aprendizaje   de la matemática? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
DOCENTE 1: 










Estrategias metodológicas. DOCENTE 2: 
Aplicar  talleres   de  ejercicios matemáticos. 
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ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
DOCENTE 3: 
Resolver diversos problemas   
 
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
1. Pregunta: ¿Qué actividades principalmente realizas en el proceso de aprendizaje   en  el área de 
comunicación? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
DOCENTE 1: 







Estrategias metodológicas. DOCENTE 2: 
Resolver preguntas literales e inferenciales de un 
texto. 
DOCENTE 3: 
Seleccionar lecturas de acuerdo al Plan Lector 
 
 
ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 
Pregunta: ¿De qué manera la familia de sus estudiantes participan en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje? 
Frase (respuesta de los docentes) Subcategorías Categorías 
DOCENTE 1: 
Preguntando sobre los avances de sus hijos. 
 
 
Participación de la 
familia en la IE. 
 
 
Relación y participación de 
la familia, comunidad y 
escuela 
DOCENTE 2: 
Apoyándolos en casa con  el reforzamiento de sus 
aprendizajes. 
DOCENTE 3: 






Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 





El aprendizaje de la matemática 
contribuye a formar ciudadanos 
capaces de buscar, organizar, 
sistematizar y analizar información 
Las respuestas de los docentes1 y3, 
consideran que las resoluciones de 
problemas matemáticos afianzan las 
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Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 






Metodología de enseñanza. 
 
para entender e interpretar el mundo 
que lo rodea, desenvolverse en él, 
tomar decisiones pertinentes y 
resolver problemas en distintas 
situaciones, usando de forma 
flexible estrategias y conocimientos 
matemáticos. 
Tomado de Currículo Nacional –
2016-Minedu 
capacidades del área de matemáticas. Lo 
cual es coherente con el marco teórico. 
 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 






Metodología de enseñanza. 
 
Enseñemos la lectura, la escritura y 
la oralidad de manera integrada es 
decir vincular las competencias s del 
área de comunicación. 
Tomado de ¿Qué logran nuestros 
estudiantes en lectura? 
2016- Minedu 
Las respuestas1,2y 3 son insuficientes 
para desarrollar las capacidades para esta 
área, a la luz de la teoría planteada  por lo 
tanto es insuficiente para lograrlas. 
 
Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares 




Relaciones humanas en la IE. 
 
Sub Categoría: 
Adecuadas relaciones humanas 
en la IE. 
Desarrollar un clima de aula democrático 
implica promover  en los estudiantes  del 
desarrollo de la autonomía, la actitud 
reflexiva  y deliberada, y el respeto  y 
valoración   de si y de los otros(Minedu 
2006:413). 
Los docentes 1,2y 3 manifiestan que 
intervienen ante la presencia de  
comportamientos inadecuado dentro 
del aula, pero  aún es insuficiente 
para el  desarrollo de la autonomía, 
la actitud reflexiva  y deliberada ,y 




Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
Categoría: 
 
La investigación sobre los vínculos 
entre capital social y logro 
-Los docentes 1,2y3 manifiestan las 
formas como los padres  los padres 
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Categorías y subcategorías Referentes teóricos 
Conclusiones preliminares producto 
de la contrastación teórica 
Relación y participación de la 
familia, comunidad y escuela  
 
 
Sub Categoría: Relaciones al 
interior de la IE 
educativo es que ‘los padres de 
familia pueden fomentar con sus 
hijos relaciones positivas que 
refuercen el aprendizaje escolar en 
casa y que brinden oportunidades, 
ánimo y apoyo emocional a la 
educación continua de los niños’ 
(Hao y Bonstead-Bruns 1998: 176). 
participan en el aprendizaje de sus hijos  , 
que a la teoría se refiere se puede llegar a 
la conclusión  que si es importante  su 
intervención. 
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DIRECCION Y LIDERAZGO 
 PE01: DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 
 






procesos de la I.E.  
PEO3.2Evaluar 




POO3: Fortalecer el desempeño docente 
 





POO3.2desarrollar    e 
innovación pedagógica 
Promover la participación de 
la comunidad educativa 
Vincular la I.E. con la 
familia 
PSO1: ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS 
 Organizar la 
jornada laboral 
PSO1.2 monitorear el 
desempeño y rendimiento 
PSO1.3fortalecer 
capacidades 
PROPUESTA DE SOLUCION: IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE REFORZAMIENTO   DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS BASADAS EN EL ENFOQUE CENTRADO EN LA RESOLUCION DE PROBLEMAS 
 Soporte al funcionamiento de la I.E. 
Problema 






la I.E. N°14773 
La I.E. N°14773 del 
Centro Poblado 
Miramar se 
consolidará al año 








que se refleje en 
un compromiso 
para mejorar las 
condiciones de 
vida de su entorno 
PEO3.3adoptar 
medidas para la mejora 
continua 
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Apoyo socioemocional y académica a 
los estudiantes mediante la 
participación de la familia en eventos 
de interaprendizajes. 
Monitorear, Acompañar y 
evaluar la práctica docente 
Involucramiento activo de la 
familia en el proceso de E-A 
Reflexión crítica sobre su 
desempeño 
Diseñar estrategias pedagógicas 
innovadoras para afianzar los aprendizajes  
Incrementar el nivel de logro de los aprendizajes en matemática. 
Practicas pedagógicas de alta 
demanda cognitiva 
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